





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































to be let alone
）」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
（
４
）。
グ
リ
ズ
ウ
ォ
ル
ド
対
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
事
件
に
お
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ダ
グ
ラ
ス
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
は
、「
憲
法
上
で
保
障
さ
れ
て
い
る
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ィ
の
権
利
は
、
権
利
章
典
の
数
箇
条
の
周
辺
領
域
に
由
来
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
そ
れ
ら
が
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ィ
に
係
わ
る
権
利
の
根
拠
に
な
る
条
項
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
同
事
件
に
お
い
て
、「
コ
ン
ド
ー
ム
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
る
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
法
は
、婚
姻
関
係
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ィ
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
」
と
判
決
し
た
が
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、「
憲
法
上
で
保
障
さ
れ
て
い
る
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ィ
の
権
利
は
、
本
条
は
勿
論
の
こ
と
、
修
正
法
案
第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
で
保
障
さ
れ
て
い
る
諸
権
138
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利
の
周
辺
領
域
で
形
成
さ
れ
て
い
る
権
利
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
憲
法
が
明
文
を
も
っ
て
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ィ
の
権
利
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
が
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ィ
の
権
利
は
修
正
憲
法
第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
九
条
で
保
護
さ
れ
て
い
る
諸
権
利
の
領
域
で
形
成
さ
れ
て
い
る
と
の
判
断
を
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ィ
の
権
利
を
修
正
憲
法
第
五
条
の
「
法
の
適
正
な
手
続
条
項
」
と
第
一
四
条
の
「
法
の
平
等
保
護
条
項
」
を
根
拠
と
し
て
判
断
を
し
て
き
て
い
る
の
で
、
自
然
権
を
国
民
に
保
障
す
る
砦
と
し
て
の
修
正
憲
法
第
九
条
の
存
在
意
義
は
薄
れ
て
き
て
い
る
（
５
）。
　
他
方
、
日
本
国
憲
法
第
一
三
条
の
幸
福
追
求
権
を
主
要
な
根
拠
と
し
て
判
例
・
通
説
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
四
年
の
「
宴
の
あ
と
」
事
件
一
審
判
決
が
、「
私
生
活
を
み
だ
り
に
公
開
さ
れ
な
い
法
的
保
障
な
い
し
権
利
」と
定
義
し
、
こ
の
私
法
上
の
権
利
（
人
格
権
）
は
個
人
の
尊
厳
を
保
ち
、
幸
福
の
追
及
を
保
障
す
る
う
え
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
憲
法
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
権
利
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
こ
れ
と
同
じ
趣
旨
の
立
場
は
、
そ
の
後
の
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
裁
判
で
も
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
（
６
）。
憲
法
は
必
ず
し
も
完
全
か
つ
網
羅
的
に
人
権
を
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
社
会
の
変
化
に
よ
っ
て
は
、
新
た
な
人
権
の
必
要
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
新
し
い
人
権
を
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
補
充
す
る
意
味
に
お
い
て
幸
福
追
及
権
の
存
在
意
義
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
（
７
）。
　
以
上
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
憲
法
に
お
け
る
保
護
に
つ
い
て
は
、
間
接
保
護
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
憲
法
第
二
章
「
公
民
の
基
本
的
権
利
と
義
務
」
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
保
護
を
如
何
に
憲
法
上
の
権
利
内
容
と
し
て
解
決
す
る
か
に
つ
い
て
、以
下
、
違
憲
立
法
審
査
権
ま
た
は
憲
法
訴
訟
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
公
民
の
基
本
的
権
利
と
看
做
す
こ
と
の
可
能
性
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
中
国
に
お
い
て
は
、
個
別
事
件
に
対
し
て
違
憲
立
法
審
査
権
を
導
入
し
た
う
え
、
憲
法
の
公
民
の
権
利
の
直
接
効
力
、
ま
た
は
、
憲
法
の
公
民
的
基
本
権
利
の
私
法
的
効
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
人
民
法
院
が
憲
法
の
公
民
的
権
利
に
関
す
る
内
容
を
民
事
権
利
中
に
お
い
て
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
が
採
ら
れ
て
い
る（８
）。
自
然
人
の
権
利
主
張
は
司
法
手
続
を
通
じ
て
そ
の
意
思
主
張
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
公
民
の
権
利
内
容
は
、
下
位
法
、
す
な
わ
ち
、
各
々
、
実
体
法
と
手
続
法
の
条
項
の
適
用
を
も
っ
て
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
憲
法
上
の
公
民
の
基
本
的
権
利
内
容
は
各
々
下
位
法
で
具
体
化
し
な
い
限
り
、
公
民
の
基
本
的
権
利
の
実
現
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
憲
法
公
民
の
基
本
的
権
利
の
内
容
を
民
事
法
を
通
じ
そ
の
保
護
が
図
ら
れ
た
が
、
し
か
し
、
公
民
の
基
本
的
権
利
が
公
権
力
の
不
法
行
為
に
脅
か
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
保
護
の
保
障
は
な
く
な
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
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（
２
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中
国
の
憲
法
解
釈
問
題
　
ま
ず
、
憲
法
第
六
七
条
に
は
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
が
憲
法
及
び
法
律
の
解
釈
権
限
を
有
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
第
一
項
に
は
、
憲
法
を
解
釈
す
る
こ
と
、
及
び
、
憲
法
の
実
施
を
監
督
す
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
は
、従
来
の
憲
法
解
釈
と
憲
法
裁
判
所
解
釈
制
度
と
は
異
な
り
、
憲
法
解
釈
権
が
中
国
国
家
の
最
高
権
力
機
関
の
常
設
機
関
で
あ
る
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
に
属
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
同
常
務
委
員
会
は
国
家
の
立
法
機
関
で
も
あ
り
、
そ
れ
故
、
中
国
の
憲
法
解
釈
制
度
は
立
法
機
関
に
よ
る
解
釈
制
度
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、
立
法
機
関
に
よ
る
憲
法
及
び
法
律
の
解
釈
制
度
が
行
な
わ
れ
る
た
め
、
解
釈
さ
れ
た
内
容
は
立
法
の
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
　
ま
た
、
立
法
法
第
九
〇
条
は
、
国
務
院
、
中
央
軍
事
委
員
会
、
最
高
人
民
法
院
、
最
高
人
民
検
察
院
、
及
び
、
各
省
、
自
治
区
、
直
轄
市
の
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
が
、
行
政
法
規
、
地
方
性
法
規
、
自
治
条
例
及
び
単
行
条
例
に
つ
い
て
、
憲
法
又
は
法
律
に
抵
触
す
る
と
認
め
た
場
合
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
審
査
請
求
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
常
務
委
員
会
工
作
機
構
が
関
連
の
各
専
門
委
員
会
に
分
担
で
審
査
さ
せ
、
意
見
を
提
出
さ
せ
る
。
　
前
項
に
定
め
る
以
外
の
ほ
か
の
国
家
機
関
と
社
会
団
体
、
企
業
事
業
組
織
及
び
公
民
は
、
行
政
法
規
、
地
方
性
法
規
、
自
治
条
例
と
特
別
条
例
に
つ
い
て
、
憲
法
又
は
法
律
に
抵
触
す
る
と
認
め
た
場
合
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
に
対
し
、
審
査
を
行
う
よ
う
書
面
の
建
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
常
務
委
員
会
工
作
機
構
が
検
討
し
、
必
要
な
場
合
、
関
連
の
各
専
門
委
員
会
に
分
担
で
審
査
さ
せ
、
意
見
を
提
出
さ
せ
る
、と
い
う
内
容
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
本
条
の
内
容
を
通
じ
て
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
が
行
政
法
規
、
条
例
な
ど
の
法
規
範
に
対
す
る
違
憲
審
査
権
を
有
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
勿
論
、
そ
の
中
に
は
、
憲
法
解
釈
の
意
義
を
含
み
、
行
政
法
規
、
条
例
に
対
す
る
違
憲
審
査
は
ア
メ
リ
カ
の
付
随
的
な
違
憲
審
査
制
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
の
実
施
過
程
に
お
け
る
具
体
的
な
問
題
を
め
ぐ
り
、
憲
法
や
そ
の
他
の
行
政
規
則
、
条
例
に
対
し
て
抽
象
的
な
解
釈
を
行
な
い
、
こ
の
抽
象
的
解
釈
が
将
来
に
向
け
て
、
類
似
す
る
全
て
の
問
題
を
拘
束
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
国
人
民
代
表
大
会
の
開
催
期
間
が
短
く
、
ま
た
、
全
国
人
民
代
表
大
会
の
閉
会
期
間
に
そ
の
全
て
の
職
務
を
賄
う
常
務
委
員
会
に
と
っ
て
、煩
雑
な
事
務
対
応
と
処
理
作
業
の
た
め
、
や
は
り
、
憲
法
の
精
緻
な
解
釈
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
難
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
憲
法
解
釈
の
構
造
や
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
実
現
す
る
手
続
の
面
に
お
い
て
も
、
未
だ
に
法
的
な
判
断
基
準
と
い
う
拠
り
所
を
見
い
出
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
に
お
い
て
は
、
多
く
の
類
似
問
題
に
つ
い
て
、
全
国
人
民
代
表
大
会
の
法
律
解
釈
に
よ
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
一
九
八
三
年
九
月
二
日
第
六
回
全
国
人
民
代
表
大
会
（
９
）に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
「
国
家
安
全
機
関
が
公
安
機
関
の
捜
査
、
拘
留
、
予
備
訊
問
と
執
行
逮
捕
の
職
権
を
行
使
す
る
決
定
に
つ
い
て
」
は
、
刑
法
第
三
七
条
及
び
第
四
〇
条
に
関
す
る
解
釈
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
が
憲
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法
の
解
釈
権
を
施
し
、
新
し
い
人
権
で
あ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
存
在
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
七　
お
わ
り
に
　
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
保
護
に
関
す
る
憲
法
上
の
保
護
に
つ
い
て
、
中
国
の
研
究
者
は
、
主
に
人
格
権
保
護
と
人
格
尊
重
と
い
う
立
場
か
ら
論
じ
、
憲
法
第
三
八
条
、
第
三
九
条
、
第
四
〇
条
を
も
っ
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
保
護
す
る
根
拠
条
項
と
す
る
と
い
う
共
通
認
識
を
有
す
る）（（
（
。
　
先
述
し
た
通
り
、
目
下
、
中
国
に
お
い
て
違
憲
立
法
審
査
制
度
ま
た
は
憲
法
訴
訟
は
存
在
し
な
い
が
、
し
か
し
、
中
国
は
、
立
法
を
整
備
し
、
現
法
体
系
の
内
容
を
維
持
し
つ
つ
、
憲
法
解
釈
を
通
じ
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
具
体
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
保
護
す
る
条
項
が
広
範
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
し
か
し
、
憲
法
上
の
法
律
規
定
が
欠
缺
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
、
公
権
力
の
行
使
の
個
人
自
由
へ
の
干
渉
を
直
接
的
に
精
緻
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
民
事
法
上
の
規
定
は
、
平
等
主
体
の
間
の
権
利
侵
害
を
救
済
す
る
段
階
に
と
ど
ま
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
名
誉
権
に
よ
っ
て
保
護
す
る
限
り
、
そ
の
射
程
範
囲
が
狭
く
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
適
法
的
に
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
言
え
よ
う
。
と
り
わ
け
、
公
権
力
に
よ
っ
て
生
じ
た
被
害
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、公
権
力
行
使
に
対
す
る
制
約
に
歯
止
め
を
設
け
な
い
限
り
、
単
純
に
民
事
法
上
の
救
済
に
頼
る
の
は
安
易
な
期
待
で
あ
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
第
二
章
「
公
民
の
基
本
的
権
利
及
び
義
務
」
に
織
り
込
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
直
接
的
に
問
題
を
解
決
で
き
る
。
確
か
に
、「
公
民
の
基
本
的
権
利
及
び
義
務
」
の
章
か
ら
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
概
念
や
明
確
な
条
項
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
国
家
の
根
本
を
指
す
憲
法
は
や
は
り
安
易
に
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
濫
り
に
他
人
の
個
人
情
報
を
公
開
し
た
り
掲
載
し
た
り
し
た
行
為
が
被
害
者
及
び
そ
の
家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
、
名
誉
権
、
財
産
権
な
ど
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
諸
国
の
憲
法
に
鑑
み
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
は
一
つ
の
新
し
い
人
権
と
し
て
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
中
国
が
、
二
〇
〇
四
年
に
人
権
を
尊
重
し
保
障
す
る
内
容
を
す
で
に
憲
法
に
採
り
入
れ
、
新
し
い
人
権
た
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
が
人
権
の
保
障
や
個
人
の
尊
重
の
内
容
と
な
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
憲
法
第
三
三
条
「
人
権
の
尊
重
保
障
」
を
人
権
保
障
の
基
本
理
念
と
し
つ
つ
、
第
三
七
条
「
人
身
自
由
の
保
障
」、
第
三
八
条
「
人
格
権
尊
厳
の
保
障
」、
第
三
九
条
「
住
宅
の
保
護
」、
第
四
〇
条
「
通
信
自
由
と
通
信
秘
密
の
保
護
」
の
具
体
的
な
条
項
を
通
じ
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
は
す
で
に
公
民
の
権
利
の
保
障
範
囲
に
包
括
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
、
法
規
範
の
相
手
と
し
て
、道
徳
の
理
想
化
や
正
義
の
実
現
を
図
る
た
め
、
恣
意
的
に
他
人
や
そ
の
家
族
の
権
利
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
法
律
は
最
小
限
の
道
徳
し
か
定
め
な
い
と
い
う
法
諺
の
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
確
か
に
社
会
を
監
督
す
る
良
い
手
段
で
あ
る
が
、
過
度
に
監
督
権
を
行
使
し
、
世
論
を
も
っ
て
他
人
の
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権
利
を
無
視
し
て
窮
地
ま
で
責
め
続
け
る
こ
と
は
、
や
は
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
弊
害
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
【
質
疑
応
答
】
　
以
下
に
主
な
質
問
及
び
回
答
を
ま
と
め
る
。
　
（
質
問
１
）
事
例
１
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
だ
と
、
猥
褻
表
現
物
の
所
持
を
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
と
な
る
。
中
国
で
は
「
罪
刑
法
定
主
義
」
が
ま
だ
希
薄
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
ぴ
っ
た
り
な
法
律
が
あ
る
の
か
。
猥
褻
表
現
物
を
自
宅
の
中
で
自
己
鑑
賞
目
的
で
所
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
処
罰
す
る
法
律
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
宜
し
い
か
。
　
（
回
答
）
刑
法
が
、
猥
褻
物
の
概
念
に
つ
い
て
、
具
体
的
概
念
を
設
け
て
い
る
た
め
、
公
民
に
対
し
、
猥
褻
物
を
判
断
す
る
基
準
を
設
定
す
る
と
同
時
に
、
司
法
機
関
に
明
確
な
裁
量
権
限
を
授
与
し
て
い
る
。
刑
法
の
第
六
章
に
は
「
猥
褻
物
品
制
作
、
売
買
、
伝
播
罪
」
が
あ
り
、
基
本
的
に
犯
罪
の
構
成
要
件
な
ど
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
、
刑
罰
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
自
宅
の
中
で
の
自
己
鑑
賞
行
為
に
つ
い
て
は
、
刑
事
処
罰
と
い
う
よ
り
、道
徳
の
調
整
範
疇
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
中
国
で
は
、
社
会
秩
序
と
公
共
安
全
を
図
る
『
治
安
管
理
処
罰
条
例
』
と
い
う
法
が
あ
り
、
公
民
の
安
全
と
財
産
を
脅
か
し
た
が
、
刑
事
責
任
に
及
ば
な
い
行
為
は
、
治
安
管
理
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
得
る
。
　
（
質
問
２
）
猥
褻
表
現
物
に
関
す
る
刑
事
法
の
規
定
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
日
本
の
場
合
に
は
、
販
売
頒
布
で
あ
っ
て
、
猥
褻
表
現
物
を
売
っ
た
り
、
そ
れ
か
ら
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
と
こ
ろ
で
展
示
し
た
り
す
る
と
、
刑
法
の
外
に
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
の
場
合
は
ど
う
か
。
　
（
回
答
）
刑
法
の
「
罪
刑
法
定
主
義
」
に
従
い
、
刑
法
第
六
章
第
九
節
が
「
猥
褻
物
品
制
作
、
複
製
、
出
版
、
売
買
罪
」
で
あ
り
、
第
三
六
三
条
「
猥
褻
物
品
制
作
、
複
製
、
出
版
、
売
買
、
伝
播
営
利
罪
」、
第
三
六
四
条
「
猥
褻
物
品
伝
播
罪
、
猥
褻
録
音
画
像
製
品
組
織
放
送
罪
」、
第
三
六
五
条
「
猥
褻
演
出
組
織
罪
」、
第
三
六
六
条
「
犯
罪
主
体
が
組
織
単
位
で
あ
る
場
合
の
処
罰
」、
第
三
六
七
条
「
猥
褻
物
品
の
範
囲
」
の
計
五
ヶ
条
か
ら
な
る
。
第
三
六
四
条
の
猥
褻
物
品
伝
播
の
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
、
営
利
の
目
的
を
有
す
る
か
否
か
、
ま
た
、
配
布
し
た
り
、
展
示
し
た
り
し
た
行
為
で
あ
れ
ば
、
国
家
が
猥
褻
物
品
を
管
理
す
る
秩
序
を
損
な
う
た
め
、
刑
事
処
罰
が
問
わ
れ
る
。
営
利
と
い
う
目
的
を
も
ち
、
し
か
も
情
状
重
大
で
あ
る
場
合
、
第
三
六
三
条
「
猥
褻
物
品
売
買
営
利
罪
」
に
問
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
数
多
く
、
多
次
的
に
猥
褻
物
品
を
伝
播
す
る
と
か
、
猥
褻
物
品
伝
播
の
数
と
回
数
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
伝
播
の
相
手
が
多
く
て
、
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
場
合
と
か
、
又
は
、
未
成
年
者
を
相
手
に
し
て
伝
播
す
る
こ
と
は
情
状
重
大
と
判
断
さ
れ
る
。
　
（
質
問
３
）
日
米
の
観
点
は
同
様
で
、
猥
褻
表
現
物
は
な
ぜ
禁
止
さ
れ
る
の
か
は
、
結
構
、
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
社
会
の
保
護
法
益
を
侵
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す
理
由
で
処
罰
さ
れ
、
自
宅
で
の
鑑
賞
は
世
の
中
を
侵
し
た
か
否
か
、
日
本
で
は
論
点
と
し
て
盛
り
上
が
ら
な
か
っ
た
が
、
憲
法
論
と
い
う
と
個
人
の
領
域
と
い
う
も
の
が
最
高
法
規
で
あ
る
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
、
従
っ
て
、
い
く
ら
、
議
会
で
自
己
鑑
賞
を
処
罰
し
よ
う
と
す
る
法
律
を
作
っ
た
と
し
て
も
、
憲
法
で
い
う
と
個
人
の
領
域
な
の
で
、
無
効
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
そ
こ
は
、
正
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
だ
と
思
う
。米
国
で
は
空
間
的
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
で
、自
分
の
家
に
他
人
は
入
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
中
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
家
が
干
渉
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
が
憲
法
の
保
障
で
あ
り
、
そ
れ
は
空
間
的
に
も
説
明
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
、
猥
褻
表
現
物
は
精
神
的
な
自
由
が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
本
を
読
む
、
ビ
デ
オ
を
見
る
と
か
は
、
自
分
自
身
の
精
神
を
養
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
の
精
神
を
養
っ
て
い
る
の
は
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
自
分
の
精
神
と
い
う
の
は
自
己
選
択
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
猥
褻
表
現
物
の
鑑
賞
に
つ
い
て
も
、
国
家
が
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
た
ら
、
国
家
に
よ
っ
て
洗
脳
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
憲
法
が
絶
対
許
さ
な
い
。
従
っ
て
、
日
本
の
場
合
に
は
、
憲
法
一
九
条
思
想
・
良
心
の
自
由
が
あ
る
。
思
想
・
良
心
の
自
由
と
自
宅
の
中
で
猥
褻
表
現
物
を
見
る
自
由
が
合
体
し
て
い
く
。
中
国
の
場
合
に
は
、
精
神
の
自
由
と
か
、
精
神
の
領
域
に
国
家
が
関
与
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
議
論
は
あ
る
か
。
　
（
回
答
）
確
か
に
、
空
間
上
か
ら
み
れ
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
境
を
確
定
す
る
に
は
、
公
共
空
間
と
私
人
空
間
を
区
別
す
る
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
判
断
し
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
多
く
の
場
合
は
、
住
宅
と
通
信
を
脅
か
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
を
浮
彫
り
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
私
人
空
間
の
下
に
お
い
て
、
個
人
が
自
由
に
そ
の
私
生
活
を
享
有
す
る
と
い
う
認
識
が
す
で
に
定
着
し
て
い
る
。
一
歩
引
い
て
、
公
共
空
間
の
範
囲
に
入
る
と
、
や
は
り
、
そ
の
自
由
の
限
度
を
制
限
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
の
憲
法
で
は
思
想
・
良
心
の
自
由
を
定
め
て
い
る
が
、
中
国
の
憲
法
に
は
存
在
し
な
い
権
利
と
は
い
え
、
二
〇
〇
五
年
、
王
利
明
教
授
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
て
い
る
「
中
国
民
法
典
」
草
案
に
は
、専
ら
公
共
場
所
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
内
容
と
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
近
年
中
国
で
は
、
権
利
重
視
が
高
ま
っ
て
お
り
、
学
界
で
は
、
公
共
空
間
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
支
持
す
る
態
度
に
傾
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
寝
室
で
の
猥
褻
プ
レ
ー
鑑
賞
事
件
を
契
機
に
し
、
空
間
と
い
う
概
念
が
非
常
に
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
少
数
民
族
の
生
活
風
習
を
考
慮
し
た
結
果
、
船
舶
上
の
生
活
や
遊
牧
民
の
テ
ン
ト
生
活
が
個
人
の
生
活
空
間
と
看
做
さ
れ
て
、
濫
り
に
侵
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
（
質
問
４
）
日
本
で
、
国
内
規
制
と
輸
入
規
制
と
が
異
な
り
、
国
内
の
場
合
、
一
七
五
条
、
一
七
六
条
で
は
、
販
売
頒
布
の
問
題
を
規
制
し
、
自
己
鑑
賞
な
ら
問
題
に
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
輸
入
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
輸
入
す
る
と
き
に
販
売
頒
布
と
自
己
鑑
賞
に
拘
わ
ら
ず
、
税
関
で
引
っ
か
か
っ
て
、と
も
に
規
制
さ
れ
る
。こ
れ
が
憲
法
訴
訟
に
な
っ
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て
、
最
高
裁
は
、
輸
入
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
販
売
頒
布
で
あ
ろ
う
が
自
己
鑑
賞
で
あ
ろ
う
が
、
規
制
行
為
は
憲
法
に
違
反
し
て
な
い
と
判
断
し
て
お
り
、　
税
関
で
見
つ
か
っ
た
ら
、
没
収
さ
れ
る
。
憲
法
問
題
の
扱
い
と
い
う
よ
り
、「
治
安
管
理
条
例
」
に
よ
っ
て
対
応
す
る
。
日
本
は
税
関
で
申
告
せ
ず
、
隠
す
と
密
輸
に
な
り
、
刑
事
処
罰
の
対
象
に
な
る
と
い
う
二
段
階
構
造
を
採
る
。猥
褻
表
現
物
と
判
断
す
る
こ
と
は
、
行
政
単
位
の
評
価
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
廃
棄
し
な
く
て
、
隠
す
と
な
る
と
、
密
輸
と
な
り
、
刑
事
問
題
に
な
る
。
中
国
も
同
じ
か
。
　
（
回
答
）
猥
褻
物
品
に
対
し
、
行
政
処
罰
す
る
か
、
そ
れ
と
も
刑
事
処
罰
す
る
か
と
い
う
処
罰
手
段
に
つ
い
て
、
中
国
で
は
行
政
罰
と
刑
事
罰
と
の
二
つ
の
対
応
措
置
を
採
っ
て
い
る
。
中
国
の
税
関
規
定
に
よ
る
と
、
猥
褻
物
品
を
携
帯
す
る
と
か
、
郵
送
す
る
と
か
、
又
は
、
申
請
手
続
を
経
ず
中
国
国
内
に
持
ち
込
ん
で
見
つ
か
っ
た
場
合
、
税
関
が
猥
褻
物
品
を
没
収
し
、
か
つ
、
当
事
者
に
罰
金
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
情
状
重
大
な
場
合
、
刑
事
司
法
機
関
の
手
続
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
に
基
づ
い
て
刑
罰
を
科
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
ら
、
刑
事
手
続
に
従
っ
て
処
理
す
る
。
注（１
）　
二
〇
一
〇
年
、
最
高
人
民
法
院
は
、「
裁
判
文
書
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
公
布
暫
時
的
取
扱
い
方
法
」
を
公
布
す
る
に
あ
た
っ
て
、
今
後
、
中
国
で
は
審
判
公
開
原
則
の
実
現
を
貫
く
た
め
、
ま
た
、
審
判
業
務
の
透
明
性
を
強
化
し
、
人
民
大
衆
の
知
る
権
利
を
実
現
す
る
よ
う
、
裁
判
文
書
を
電
子
文
書
の
形
で
公
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
未
成
年
者
犯
罪
事
件
、
国
家
秘
密
、
商
業
秘
密
、
個
人
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
事
件
の
場
合
は
公
開
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
調
停
文
書
、
当
事
者
の
い
ず
れ
か
が
そ
の
裁
判
文
書
の
非
公
開
を
申
し
立
て
、
正
当
な
理
由
を
有
す
る
と
認
定
さ
れ
た
場
合
は
公
開
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
文
に
取
り
上
げ
た
二
つ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
裁
判
文
書
公
開
制
度
の
実
施
以
前
に
起
き
た
事
例
で
あ
り
、
ま
た
、
非
公
開
類
型
に
属
す
る
た
め
、
裁
定
内
容
を
記
す
調
停
文
書
と
判
決
文
書
の
番
号
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
２
）　
二
〇
〇
二
年
か
ら
、
中
国
で
は
民
法
典
の
制
定
に
関
し
て
、
立
法
草
案
作
業
が
具
体
的
に
進
ん
で
お
り
、
現
在
で
は
、
民
法
通
則
、
契
約
法
、
婚
姻
法
、
養
子
縁
組
法
、
相
続
法
な
ど
か
ら
民
法
の
基
本
的
な
体
系
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
当
初
、
二
〇
一
〇
年
を
目
途
に
民
法
典
の
完
成
を
目
指
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
、
総
則
、
人
格
権
法
部
分
の
幾
つ
か
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
の
意
見
が
未
だ
に
揃
っ
て
い
な
い
た
め
、
民
法
典
完
成
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
中
国
の
現
行
法
「
民
法
通
則
」
は
、
民
法
典
と
呼
ば
ず
に
「
民
法
通
則
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
（
３
）　
「
最
高
人
民
法
院『
民
法
通
則
』の
貫
徹
執
行
に
関
す
る
若
干
問
題
の
意
見（
試
行
）」
は
、
一
九
八
七
年
一
月
一
日
民
法
通
則
の
施
行
に
伴
っ
て
起
き
た
問
題
な
ど
の
内
容
を
規
定
し
て
い
る
。
（
４
）　
竹
中
薫「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
権
利
」、高
橋
和
之
＝
大
石
眞
編『
憲
法
の
争
点（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
所
収
七
二
頁
参
照
。
（
５
）　
安
倍
竹
松
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
（
補
訂
版
）』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
五
三
二
頁
以
下
参
照
。
（
６
）　
芦
部
信
喜
（
高
橋
和
幸
補
訂
）『
憲
法
（
第
五
版
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
一
二
一
頁
参
照
。
（
７
）　
名
雪
健
二
編
著
『
公
法
基
礎
入
門
（
改
訂
増
補
版
）』（
八
千
代
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
一
七
一
頁
参
照
。
（
８
）　
周
永
坤
『
論
憲
法
的
基
本
権
利
的
直
接
効
力
』「
中
国
法
学
一
九
九
七
年
一
期
」
所
収
。
（
９
）　
中
華
人
民
共
和
国
の
一
切
の
権
力
は
人
民
に
属
す
る
。
人
民
の
国
家
権
力
を
施
す
機
関
は
全
国
人
民
代
表
大
会
と
地
方
各
級
人
民
代
表
大
会
で
あ
る
。
全
国
人
民
代
表
大
会
は
、
憲
法
、
法
律
の
修
正
や
国
家
主
席
の
選
出
な
ど
の
権
限
を
行
使
す
る
。
全
国
人
民
代
表
大
会
と
地
方
各
級
人
民
代
表
大
会
の
い
ず
れ
も
民
主
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
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人
民
に
責
任
を
も
ち
、
人
民
の
監
督
を
受
け
る
。
国
家
行
政
機
関
、
審
判
機
関
、
検
察
機
関
の
い
ず
れ
も
人
民
代
表
大
会
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
人
民
代
表
大
会
に
対
し
て
責
任
を
も
ち
、
そ
の
監
督
を
受
け
る
。
全
国
人
民
代
表
大
会
は
国
家
の
最
高
権
力
機
関
で
あ
り
、
地
方
各
級
人
民
代
表
大
会
は
地
方
国
家
権
力
機
関
で
あ
る
。
（
10
）　
張
新
宝
『
隠
私
権
的
法
律
保
護
（
第
二
版
）』（
群
衆
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
六
四
頁
以
下
参
照
。
（
じ
ょ　
ず
い
せ
い
・
東
洋
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
）
